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Sazetak:
Dijagnosticiranje stanja pripremljenosti kosarkasa jedan
je od preduvjeta za uspjesuo vodenje procesa treninga. U
ovom radu prikazan je sustav koji se bavi imorfoloskim,
motorickim 1 igrackim statusom mladih koSarkasa. Sustav
je relativno jednostavan, informativan i moze se koristitt u
kosarkaskim klubovima. Prvi dio sustava obuhvaca
prikupljanje  podataka 0 ntorfoloskom, motorickom
igrackomn status igraca u odredenoj fazi procesa trentiga.
U drugom dijelu govori se o upotrebi posebnog racunalnog
programa za obradu prikupljenil podataka, koji se tenelyjt
na viseparametarskom odlucivanju. Treci dio ¢ini analiza
dobivenih podataka i preporuke, Opisani dijagnostickt
sustav primijenjen je na dva najbolja branica 1 centra
slovenske jititiorske selekctje
Kljuéne rijeci: dijagnostika, morfoloske karakteristike,
motori¢ke sposobnosti, viseparametarsko odlucivanje, mladi
kosarkast
Uvod
Upravljanje treningom pedagoski je proces
kojime, uz pomoé odredenog broja_ treninga,
igra¢a ili ekipu Zelimo na najekonomiéniji nacin
dovesti od nekoga potetnoga stanja, preko
planiranih prijelaznih faza do konacénog stanja.
Efikasnost tog procesa u velikoj mjeri ovisi
o kolitini korisnih i kvalitetnih informacija koje
igraé dobiva od trenera, ali vrijedi i obrnuto.
Kontrola procesa treninga kao i razvoja
igraéa i ekipe ovisi o prikupljanju i analizi
spomenutih informacija. Aktualne (trenutne) ili
direktne informacije prikupljaju i analiziraju
trener, njegovi pomoénici i fizioterapeut. Ostali
struénjaci. -  lijeénik, biokemiéar, psiholog,
statisticar, fotograf i myeritelj - pomazu
prikup]jati ostale podatke. Najéesée
kontroliramo:






AND PLAYING STATUS OF YOUNG
BASKETBALL PLAYERS
Diagnosing the status of the preparediess of basketball
players is one of the prerequisites of a successful
management of their training process. Such a system is
presented in this contribution dealing with the
morphological, motor and playing status of young
basketball players, The system is relatively sinple,
informative and can be-used int basketball clubs, The first
part of the system encompasses a collection of data on the
morphological, motor and playing status of the players at
a certain phase of their training process. The second part
deals with the use of a special computer progravinie, based
on a multi-parametric decision making process, on the
basis of the collected information. The third part ts an
analysis of the obtained data and counselling. The
described diagnostic: system is shown used on tivo of the
best guard players and centres of the Slovenian junior
basketball selection.
Keywords: diagnosing, morpholoxical characteristics,






ekipe (mjerenjima i procjenama)
3) udcinkovitost (efikasnost) igre ekipe i
igrata na utakmicama (procjenama i
statisti¢kim podacima)
4) vanjsko i  unutarnje optere¢enje za
vrijeme treninga 1 utakmica
(promatranjem parametara opterecenja ili
mjerenjem)
U Sloveniji veé mnogo godina izgradujemo
sustav za kontrolu morfoloskoga, motoritkoga i
igrackoga statusa mladih igraca, koji bi bio
razmjerno jednostavan, informativan 1 koristan
za rad u_ kogarkaSkim klubovima. U ovom
élanku prikazat ¢emo jednu od provjera
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Metode
Uzorak igraca
U_ uzorak smo ukljudili po dva_ponajbolja
braniéa (beka) i  centra’ slovenske mlade
nacionalne  selekcije, koja je osvojila sedmo
mjesto na Europskom juniorskom prvenstvu u
Izraelu (1994).
Uzorak parametara,testova i ocjena
Tri tjedna_ prije Europskoga prvenstva u
Izraelu mjerili smo sve igraée slovenske mlade
ko8arkaske reprezentacije, pa i ¢etiri odabrana
igraéa, s pomocu sklopa testova koji su opisani
kasnije u tekstu.
Uzorak parametara vanjskog opterecenja,
zdravstvenogastanja i procjene igracke
uspjesnosti
U_ uzorak parametara vanjskog optere¢enja
ukljjucili smo ¢etiri opce mjere  opsega
(ekstenziteta) opterecenja (ukupni trenazni staz,
duzina treniranja u  sadaSnjoj kategoriji, broj
treninga i broj utakmica) i dva_ egzaktnija
pokazatelja (broj sati treninga, odnosno_ broj
odigranih minuta). Sve su to vrlo  vazni
cimbenici za objektivnu i realnu_ interpretaciju
ostalih rezultata. Istodobno, s pomoc¢u_ njih
mozemo pokuSati ustanoviti kako je utjecao
opseg treninga i igranja na razvoj odabranih
faktora i na igra¢ku uspjeSnost.
Tablica 1: Igracka uspjesnost
 
Ocjena Pokazatelji
Igraé je vrlo uspje&an, éesto seistiée u igri. Njegov
uspjeh u igri je priliéno stalan. Moze preuzeti
odgovornost na sebe u najkritiénijim trenucima
utakmice i uspjesno igrati i u starijoj dobnoj skupini.
Igraé igra vrlo dobro, éesto se isti¢e u igri. Njegova
uspjesnost u igri nije tako stalna kao kod gore
navedenogigraéa, Moze takoder uspjeSnoigrati i u
starijoj dobnoj skupini.
 
Igraé igra dobro, ali ne tako dobro kao prethodno
spomenuta dvojica. Ni njegova igratka uspjesnost
nije tako stalna. | on mozeigrati u starijoj dobnoj
skupini, ali ne tako uspjesno.
 
igraé igra zadovoljavajuce. Aktivan je i doprinosi
igri, ali je manje voéeliiv nego ostali spomenuti
igraci. Njegova uspjesnost u igri pokazuje znatajne
uspone i padove.
 
Igraé je jedva koristan. U igri je gotovo neprimjetan
]  i neaktivan.   
Uzorak parametara  Zzdravstvenoga —stanja
ukljuéuje dvije mjere (broj dana tijekom kojih
je igraé bio bolestan, odnosno ozlijecen).
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Nijedna od njih ne navodi razloge ni vrstu
bolesti ili ozljede, ali doprinose da interpretacija
rezultata drugih testova bude realnija_ i
razloznija.
Igracku  uspjeSnost ocjenjivali su treneri
juniorske nacionalne moméadi ocjenom od 1
do 5 na utakmicama Europskoga prvenstva
prema kriterijima prikazanima u_tablici 1.
Nakon natjecanja_ proracunali su srednju
igracku uspjeSnost pojedinog igraéa.
Uzorak antropometrijskih mjerai
motoricékih testova
Uzorak antropometrijskih mjera obuhvaéao je
dvije longitudinalne mjere (AV - tjelesna visina
i ADV - visina dosega) koje su vrlo vazne za
igracku uspjeénost. Visoki igra¢é u prednosti je
pred niskim u hvatanju visokih lopti, skoku za
loptu, gadanju na ko’ i u_ blokiranju  Suta.
Nasljedni faktor uvelike utjece na
longitudinalnu dimenziju.
Ostale antropometrijske mjere  utvrduju
morfoloske karakteristike koje su pod vecim
utjecajem okoline (prehrana i trening). U
sklopu su bila dva testa za  mijerenje
voluminoznosti tijela (AONL - opseg nadlaktice
i AOSL - opseg natkoljenice) te dvije mjere
potkoznog masnoga tkiva (AKGN - kozni nabor
nadlaktice i AGKH - kozni nabor leda). Dodali
smo tjelesnu masu (AT), koja je kompleksna
mjera, te odnos izmedu tjelesne mase i visine
(ATAV).
Motori¢tke testove podijelili smo u_  dvije
skupine. U_ prvoj su bili ovi testovi: VOS
(vertikalni skok), $20 (sprint na 20 m), SZS
(bacanje lopte s prsa u_ sjedeéem polozaju),
HST (brzi step), T800 (tréanje na 800 m) te
C12M_ (tréanje 12 min), a posluzili su za
mjerenje osnovnih kondicijskih —sposobnosti
(brzinska snaga mnogu, brzinska snaga_ ruku,
brzina pokreta nogu i izdrZljivost).
U drugoj skupini bili su sljedeci testovi: TSS
(tréanje s promjenama smjera), TTP (trk -
zaustavljanje), TPS (trk - zaustavljanje - skok),
VSS (vodenje lopte s promjenama smijera), VRV
(raznovrsno vodenje), PPV (vodenje-dodavanje
lopte), PSE (naizmjeni¢éno dodavanje bacanjem
lopte u zid), kojih su strukture kretanja_sliéne
pokretima u_ koSarci. Svi su ti testovi usko
povezani s_ kogarkaskom tehnikom sa i bez
lopte, 5to znaci da, pored specifiénih motoriékih
sposobnosti, mjere i stupanj usvojenosti
odredenih kogarkaSkih kretnji u  obrani i
napadu. U svim testovima dominira uskladenost
izvodenja pokreta, stoga su testovi informacijski
zahitjevni. Obuhvaéaju sve kompleksne
sposobnosti koje su vazne u_ kogarci (apilnost






brzina kretanja s loptom), osim  preciznosti
gadanja i dodavanja.




mjerenja i  motori¢kih testova obradeni su
posebnim ra¢unalnim programom KISS 1.2, koji
omogucava viSeparametarsko odludivanje.
Osnovu. toga programa Gini baza podataka
sustava odludivanja o parcijalnoj potencijalnoj
uspjesnosti {koja je dio igraceva
psihosomatskoga statusa). Okvir sustava_ tvore
mehanizam  zakljucivanja i  komunikacijsko
sucelje.
Postupak stvaranja sustava odlucivanja za
braniée, krila i centre odvijao se kako slijedi:
Prvo je nacinjena struktura stabla
odlucivanja o potencijalnoj uspjeSnosti igraca u
okviru odabranih antropometrijskih i motori¢kih
varijabli.
Zatim su  odredene  tezine na svim
dijelovima stabla_ odludivanja o __parcijalnoj
potencijalnoj uspjesnosti. Vecu tezinu dobili su
cimbenici koji viSe utjecu na natjecateljsku
uspjesnost koSarkaga.
Na kraju su za svaki test postavljene norme
u_centilnim vrijednostima. Pomocu  njih, te
prosjeka i standardne devijacije (posebno za
braniée, krila i centre), pretvaraju se rezultati
pojedinog natjecatelja u odabranim testovima u
ocjene od 1 do 5, metodom linearne
ekstrapolacije.
Rezultati i diskusija
U tablici 2 prikazani su igracki rezultati i
parcijalna potencijalna uspjesnost dvaju
najboljih braniéa, a u tablici 3 dvaju najboljih
centara slovenske mlade koSarkaSke
reprezentacije.
Ocjene pojedinog igraca  najprije se
analiziraju na donjem dijelu. stabla (igra¢eva
parcijalna  potencijalna uspjeSnost). Zatim se
prelazi na deblje grane (ocjene morfoloske,
kondicijske i koordinacijsko-tehni¢ke dimenzije)
te se preko tanjih grana dolazi do lig¢a (ocjene
rezultata testova).
U naSem su sluéaju kod obaju  braniéa
ocjene parcijalme potencijalne —suspjeSnosti
jednake ocjenama igratke uspjesnosti, sto je u
isto vrijeme i igra sluéaja i realnost (tablica 2).
Rezultati prethodnih istrazivanja pokazuju da
su dobri igraci obi¢no karakterizirani visokom
podudarnoséu dviju ocjena. To znaci da su oba
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igraéa  znala_ iskoristiti svoje morfoloske i
motori¢ke potencijale u igri.
Iz rezultata parcijalne potencijalne
uspjesnosti oba branica vidimo kako igraé M.M.
postize nesto bolje rezultate. U ovoga igrata
izrazenija je mezomorfno-morfoloska
komponenta i u isto vrijeme, ili upravo  stoga,
mu je i energijska komponenta kretanja na
vrlo visokoj razini. To mu, zajedno s dobro
izrazenom informacijskom komponentom
kretanja, omogucava visoku razinu_ uspjesnosti
u igri. Zbog svih navedenih osobina  igrac
M.M. moze efikasno igrati u obrani te uspjesno
napadati i igrati pod ko&Sem (uspjeSan je u
kontakt igri).
Igraé H.G. ima izrazeniju ektomorfnu, a
manje izrazenu mezomorfnu komponentu. Zbog
toga postize slabije rezultate u testovima snage
nego igraé M.M., ali je brz. U_ kretanju bez
lopte, gdje dominira energijska komponenta
kretanja, on je nesto slabiji od igraca M.M.,
dok u kretanju s loptom postize bolje rezultate.
Njegov natin igre odgovara gore spomenutim
nalazima. Igraé je brz i koordiniran. Vrlo je
uspjegan uu kretanju s loptom, a  manje
uspjesan u obrani i kontakt igri.
Rezultati potencijalne i igra¢ke uspjeSnosti
obaju centara pokazuju nesto drugadiju sliku
nego kod dva braniéa (tablica 3). U oba sluéaja
igraé N.R. postize znacajno vise  ocjene.
Istodobno, postoje odredene razlike izmedu dva
centra u_ igrackoj i potencijalnoj uspjedSnosti,
kod igraéa N.R. u korist igracke, a kod igraca
D.D. u korist potencijalne uspjesnosti. To znaci
da je prvi igraé znao iskoristiti svoje
morfoloske i motori¢ke potencijale ui vecéoj
mjeri, a drugi ne tako dobro.
Dublja analiza moze joS bolje objasniti taj
fenomen. U vedini vaznijih antropometrijskih
mjera igraé N.R. postize puno bolje ocjene od
igratca D.D. To se marocito odnosi na
longitudinalnu dimenziju. U  vecini  testova
kojima su se mjerile kondicija, koordinacijske
sposobnosti i razina tehnickog znanja, oba
igraca postizu visoke ocjene, no igraé D.D. ipak
nesto vise. Ovaj podatak upucuje na ¢cinjenicu
da bi igraé D.D. bolje odgovarao za igru na
krilnoj poziciji.
Kako se vidi, visine ocjena pojedinog igraéa
na svim razinama stabla parcijalne potencijalne
uspjesnosti pokazuju njegove jake i slabe tocke,
nacine na koje moze kompenzirati  svoje
slabosti u odredenim cimbenicima uspjesnosti te
pokazuju koje su  njegove specifiénosti u
strukturi parcijalne potencijalne uspjesnost.  
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igrac MM. H.G,
pozicija branié branié
tielesna visina 197 cm 191 cm
vegas 4.3 3.9 Igracka uspjeSnost na EP
P-USPESNOST 100.0 4.3 3.9 Potencijalna uspjesnost na EP
|
| MorfZnac 30.0 3.8 2.9 Morfologka obiljezja
| |
Inal 14.0 3.6 3.6 Longitudinalne dimenzije
II LA 6.0 4.6 3.4 Tielesna visina
|| ae 8.0 2.8 3.8 Visina dosega
|ObsegMasa | 12.0 47 1.6 Voluminoznosttijela i tjelesna masa
| | |Obsegi 6.0 4.7 1.8 Tjelesni opsezi
11 1 |LAONL 2.5 47 2.5 Opseg nadlaktice
111 LAOSL iS 47 1.2 Opseg natkoljenice
| | |Masa 6.0 47 1.5 Tjelesna masa
11) (AT 2.5 47 1.5 Tjelesna tezina
|| |_ATAV 3.5 47 1.4 Omijer izmedutielesne mase| visine
Wa‘MasiTkivo 4.0 7 4,0 Masnotkivo
| |AKGN 2.0 1.6 4.3 Kozni nabor nadlaktice
| | AKGH 2.0 1.9 3.7 Kozni naborleda
|KondSpos 30.0 4.6 3,8 Kondicijske sposobnosti
LI
| |_HitraMoc 15.0 4.5 3.3 Brzinska snaga |
| | |VOS 6.0 4.7 2.5 Vertikaini skok
| | 1.$20 6.0 4.0 3.8 Sprint 20 m
| | 1$2ZS 3.0 4.7 3.8 Guranje lopte sjededi
| |_Hitrost 9.0 49 5.3 Brzina
|| |_HST 9.0 49 5.3 Brzi step
| | Vzdrelji 6.0 4.5 2.9 tzdrzlivost
| |T800 3.0 4.5 2.9 Tréanje 800 m
| [C12 3.0 4.0 3.5 Tréanje 12 min
|TehKoor 40.0 43 4.6} Tehniéko znanje i koordinacijske
\ sposobnosti
|BrezZoge 18.0 4.4 4.2 Kretanie bez lopte
1 | TSS 5.0 3.9 3.9 Tréanje s promjenama smjera
| |_TTP 8.0 4.5 5.1 Trk, zaustavljanje
| {TPS | 50]. 46 3.3 Trk, zaustavijanie, skok|
|ZZogo 22.0 4.3 4.9 Kretanje s loptom
|_HitrVod 13.0] 3.6 4.8 Brzina vodenia lopte
| I_VSS 3.0 3.4 4.8 Vodenie lopte s promjenama smiera
| |VRV 6.0 5.) 4.5 Raznovrsno vodenie lopte _
| | PPV 4.0 1.5 5.3 Vodenje, dodavanie lopte |
|_HitrPod 9.0 5.3 5.2 Brzina dodavanja
| PSE 9,0 5.3 5.2 Naizmjeniéno dodavanje bacanjem
lopte u zid
Legenda
Stablo potencijane uspjenosti plikazano je u prvom slupcu, a u drugom stupcu su ponderi. U treéem | Gelvrom vide se rezullati obaju igraéa U posljedrjem
stupcu nalaze se nazivi za laklore koji lvore stablo ocluéivanya
iucci ) i igrackogaZaklj procjene morfoloskoga, motori¢koga grackoga
statusa te razvoja miadih  kosarkasa. Zbog
njegove  jednostavne =primjene, —jasnoce iRezultati ovoga i drugih radova (Dezman i
Leskogek, 1990; DeZman i Eréulj, 1995.)
pokazuju da smo uspjeli naciniti  efikasan,
informativan, a istodobno jeftin sustav grube
preglednosti rezultata, koSarkaski ga treneri
koriste kao dedatni izvor informacija za analizu
efikasnosti procesa treninga.
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igrac D.D. NR.
pozicija centar centar
tielesna visina 197 cm 212 cm
eae 3.0 4.6 Igraéka uspjegnost na EP
P-USPESNOST 100.0 3.5 4.0 Potencijalna uspjesnost na EP
|
|MorfZnac 50.0 2.7 4.0 Morfoloska obiljezja
1
| |VzdRaz 24.0 2.4 4.7 Longitudinalne dimenzije
1 | LAV 11.0 2.2 47 Tjelesna visina
11 LLADV 13.0 2.6 4.7 Visina dosega
|_ObsegMasa 22.0 2.7 3.4 Voluminoznost tijela i tjelesna
masa
| | |_Obsegi 10.0 2.5 3.1 Tjelesni opsezi
11) LAONL 4.0 2.6 2.8 Opseg nadlaktice
| 1 1 LAOSE 6.0 2.4 3.4 Opsegnatkolienice
| | |_Masa 12.0 2.8 3.6 Tjelesna masa
|} 1) (AT 5.5 2.6 4.1 Tjelesna tezina
| 1 iATAV 6.5 2.9 3.2 Omier izmedu tjelesne mase i
visine
| |_MastTkivo 4.0 4.2 2.5 Masnotkivo
| (AKGN 2.0 47 2.1 Kozni nabor nadlaktice
| _LAKGH 2.0 3.8 2.9 Kozni nabor leda
|KondSpos 25.0 4.0 3.7 Kondicijske sposobnosti
||
| |_HitraMoc 14.0 38 3.3 Brzinska snaga
1 | LVOS 5.0 3.3 2.6 Vertikalni skok
| 1 1.$20 4.0 47 4.1 Sprint 20 m
11 1S28 5.0 2.3 rains Guranie lopte sjedeci
| |_Hitrost 5.0 49 4.4 Brzina
11 1_HST 5.0 49 4.4 Brzi step
| {_Vzdralji 6.0 5.0 4.3 Izdrzliivost
| |T800 3.0 5.0 4.3 Tréanie 800 m
| 1Cl2 3.0 49 4.2 Tréanje 12 min
|_TehKoor 25.0 4.8 4.5 Tehnicko znanje i koordinacijske
| sposobnosti
|BrezZoge 12.0 5.1 4.4 Kretanje bez lopte
| TSS 4.0 4.9 4.2 Tréanje s promjenama smiera
| TTP 3.0 5.3 5.2 Trk, zaustavlianje
| L_TPS 5.0 5.1 4.1 Trk, zaustavlianje, skok
|ZZogo 13.0 4.5 4.6 Kretanje s loptom
|_HitrVod 8.0 4.9 4.7 Brzina vodenia lopte
| |VSS 2.0 5.1 4.1 Vodenje lopte s promjenama
smjera
| |_VRV 3.0 §.2 49 Raznovrsno vodenje lopte
| |_PPV 3.0 4.5 4.8 Vodenje, dodavanie lopte
|_HitrPod 5.0 3.7 4.4 Brzina dodavanja
|_PSE 5.0 3.7 4.4 Naizmjeniéno dodavanije
bacanijem lopte u zid
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